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CREDENCIAMENTO E APOIO FINANCEIRO DO
PROGRAMA DE APOIO ÀS PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS PERIÓDICAS DA USP
COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO
Este número contou com o apoio financeiro da Fundação Instituto de Administração.
“A Revista de Administração – RAUSP é uma publicação científica trimestral voltada à disseminação de trabalhos 
que contribuam para o avanço da teoria de Administração, missão que vem cumprindo, ininterruptamente, há mais 
de 30 anos. Seus trabalhos visam principalmente atender a comunidade acadêmica, devendo também contribuir 
para o avanço da prática de Administração”.
Essa definição da missão da Revista de Administração, a despeito de sua formulação estática, é um alvo móvel 
em vista da dinâmica da pesquisa e da prática da Administração, com sua crescente diversificação de temas e 
globalização da comunidade de pesquisa, que deve ser refletida no conteúdo e na produção da Revista.
Avanços tecnológicos, recomendações quanto a processos de publicação e avaliação de periódicos científicos, bem 
como o esforço de internacionalização, impõem novos desafios aos seus editores, os quais só podem ser atendidos 
com a expansão da equipe editorial.
É com grande prazer que anunciamos, pois, a chegada da Professora Doutora Maria Sylvia Macchione Saes à nossa 
equipe como coeditora da Revista de Administração – RAUSP. A Profa. Sylvia traz, além de sua profícua carreira 
em gestão acadêmica, ensino e pesquisa, a experiência de editoria em periódico científico. Essa qualificação, aliada 
à sua reputação no meio acadêmico e à sua capacidade de trabalho, será importante para promover o contínuo 
aperfeiçoamento e reconhecimento da RAUSP na comunidade acadêmica.
A Revista de Administração vem sendo, ao longo dos seus 38 anos de publicação ininterrupta, um dos veículos 
importantes de divulgação da produção científica em Administração e Contabilidade de autores em sua maioria 
brasileiros e de pesquisas sobre o Brasil. De fato, há crescente interesse da comunidade científica internacional 
nas pesquisas do Brasil e na inserção dos nossos pesquisadores nessa comunidade, o que requer uma comunicação 
eficaz e que não aceita barreiras de idioma.
Visando continuar a ser um canal importante nessa comunicação, a Revista de Administração priorizará a 
publicação de artigos em inglês, atualmente considerada a “língua franca” mais aceita em nossa comunidade.  
Desse modo, deveremos obter maior exposição dos nossos pesquisadores nacionais, atrair autores  
internacionais cujos trabalhos se alinhem com a nossa linha editorial e expandir o número e a abrangência  
de nosso corpo de leitores.
Uma revista científica é o resultado da cooperação, em grande parte voluntária, de uma grande equipe de editores, 
autores, avaliadores, secretaria e fornecedores.
Agradecemos a todos o seu empenho, com os votos de um rápido entrosamento e que os nossos leitores façam bom 
proveito do trabalho e, em particular, da leitura dos artigos da presente edição.
Prof. Dr. Nicolau Reinhard
Editor Cientifico
Revista de Administração
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“The Revista de Administração – RAUSP é is a quarterly scientific journal dedicated to the dissemination of works 
that contribute to the advancement of theory of Management, a mission that it has fulfilled without interruption for 
more than 30 years. Its work is intended primarily meet the needs of the academic community and contribute to the 
advancement of management practice.”
This definition of Revista de Administração’s mission, despite its static formulation, is a moving target in view of 
the research dynamic and management practice, with its growing diversification of themes and globalization of the 
research community, which should be reflected in the content and the production of the journals.
Technological progress, recommendations for publishing processes and evaluation of scientific journals, as well as 
the internationalization effort, impose new challenges to their editors, which can only be met with the expansion of 
editorial staff.
It is with great pleasure that we announce the arrival of Professor Maria Sylvia Macchione Saes to our team 
as co-editor of Revista de Administração - RAUSP. Professor Saes brings in addition to her fruitful career in 
academic management, teaching and research, the editorship experience in a scientific journal. This qualification, 
coupled with her reputation in the academic world and her ability to work, will important to promote continuous 
improvement and recognition of RAUSP in academic community.
Revista de Administração has been, throughout its 38 years of continuous publication, an important vehicle for 
dissemination of scientific production in Administration and Accounting by mostly Brazilian authors and researches 
about Brazil. Indeed, there is a growing interest from international scientific community in research in Brazil and 
the inclusion of our researchers in this community, which requires effective communication and does not accept 
language barriers.
Aiming to continue to be an important channel in this communication, Revista de Administração will prioritize the 
publication of articles in English, currently considered the lingua franca more accepted in our community. Thus, 
we must get greater exposure of our national researchers, attracting international authors whose works are aligned 
with our editorial line and expand the number and scope of our body of readers.
A journal is the result of cooperation, largely voluntary, of a large team of editors, authors, reviewers, secretariat 
and suppliers.
We thank you all for your efforts, with best wishes for a quick rapport and that our readers make good use of the 
work, especially reading the articles in this issue.
Prof. Dr. Nicolau Reinhard
Scientific Editor 
Revista de Administração
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Este número contou com o apoio financeiro da Fundação Instituto de Administração.
“La Revista de Administração – RAUSP es una publicación científica trimestral dirigida a la difusión de trabajos 
que contribuyan al avance de la teoría de Administración, misión que lleva a cabo, ininterrumpidamente, desde 
hace más de 30 años. Los trabajos tienen por objeto atender a la comunidad académica, asimismo deben contribuir 
al perfeccionamiento de la práctica de Administración”.
Esta definición de la misión de la Revista de Administração, pese a su formulación estática, es un objetivo móvil en 
vista de la dinámica de la investigación y la práctica de la Administración, con su creciente diversificación de temas 
y globalización de la comunidad de investigación, que debe reflejarse en el contenido y la producción de la Revista.
Avances tecnológicos, recomendaciones relativas a procesos de publicación y evaluación de periódicos científicos, 
así como el esfuerzo de internacionalización, imponen a sus editores nuevos retos, que sólo podrán atenderse 
mediante la expansión del equipo editorial.
Es con mucho gusto que anunciamos, pues, la integración de la Profesora Doctora Maria Sylvia Macchione Saes a 
nuestro equipo como coeditora de la Revista de Administração – RAUSP. La Profesora Sylvia tiene, además de su 
fructífera carrera en gestión académica, enseñanza e investigación, la experiencia de editora en periódico científico. 
Dicha calificación –así como su reputación en el medio académico y su capacidad de trabajo– será importante para 
promover el continuo perfeccionamiento y reconocimiento de la RAUSP en la comunidad académica.
La Revista de Administração ha sido, a lo largo de sus 38 años de publicación ininterrumpida, uno de los 
importantes vehículos de divulgación de la producción científica en Administración y Contabilidad de autores 
en su mayor parte brasileños y de estudios sobre Brasil. De hecho, se observa un creciente interés por parte de la 
comunidad científica internacional en las investigaciones de Brasil y en la inserción de nuestros autores en dicha 
comunidad, lo que requiere una comunicación eficaz y que no acepta barreras de idioma.
Con vistas a mantenerse como un canal importante en esa comunicación, la Revista de Administração dará 
prioridad a la publicación de artículos en inglés, actualmente considerada la “lengua franca” más utilizada en 
nuestra comunidad. De esa manera, podremos obtener una mayor exposición de nuestros investigadores nacionales, 
atraer autores internacionales, cuyos trabajos estén en consonancia con nuestra línea editorial, y expandir el número 
y el alcance de nuestro cuerpo de lectores.
Una revista científica es el resultado de la colaboración, muchas veces voluntaria, de un gran equipo de editores, 
autores, evaluadores, proveedores y secretaría.
Les agradecemos a todos el esfuerzo y esperamos que todo el equipo se integre rápidamente. También deseamos 
que nuestros lectores disfruten el trabajo y, en particular, la lectura de los artículos de la presente edición.
Prof. Dr. Nicolau Reinhard
Editor Cientifico
Revista de Administração
